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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
GRADUATION CEREMONY 
Dr. Larry J. Barnhardt, Dean 
4:00 P.M. May 16, 1998 
GRACE JORDAN BALLROOM 
Prelude Music .. ... ..... ... .......................................... Boise State University Brass Quintet 
* Processional 
Marcellus Brown, Trumpet 
Brad Peters, Trumpet 
David Saunders, French Horn 
David Mathie, Trombone 
Douglas Whitten, Tuba 
Student Marshals: Christina Bliss, Associate of Applied Science, Culinary Arts; 
Roxie Sanders, Associate of Applied Science, Broadcast Technology; Jennifer 
Hopkins, Associate of Applied Science, Administrative Office Technology. 
Welcome ................................................ .... ...... ... ..................... Dr. Larry Barnhardt, Dean 
Recognition of Honors 
Retiring Faculty ........ ...... ...... ........... ...... Dr. Sharon L. MacGregor, Associate Dean 
Student Marshals ............... .... .. .. Christina Bliss, Roxie Sanders, Jennifer Hopkins 
Musical Interlude .... ... ..................................... Abbey Jones, Dental Assisting Program 
Presentation of Certificates and Degrees 
Certificate and Associate of Applied Science 
Canyon County Division ........ ...... ...... .. .... ... Dr. Dennis Griffin, Division Manager 
Business Programs Division .... ..... ... ... ... .... Ms. Sue Madarieta, Division Manager 
Health and Services Division ...... ..... .. ....... Ms. Bonnie Sumter, Division Manager 
Industrial/Mechanical Division ............ . Mr. Gary Arambarri, Division Manager 
Industrial Technologies Division ........... . Mr. Gary Arambarri, Division Manager 
Baccalaureate 
Bachelor of Applied Science ........ .......... . Mr. Gary Arambarri, Division Manager 
* Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Hatch Ballroom, Student Union Building 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Vernon C. Buchta M-Jeffrey W. Connolly 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
A-William Richard Butts M-Michael L. Garrett 
M-Karen K. Maynard 
D-Brian A. Wolfenbarger 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Stacey Marie Austin M-Forrest R. Brooks 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Robert Barkley M-Norman R. Davis 
M-Michael R. Barnes A-Richard L. Desbien 
M-Laurie Bautista M-Dean L. Fife 
M-Christina Bliss M-Debra Denise Floyd 
M-Kimberley J. Boester M-Marty G. Grindstaff 
D-Wayne B. Brown M-William R. Harris 
A-Dayton J. Browning M-Anna Rose Horton 
M-Bradley J. Campbell M-Michelle S. Landers 
M-Katina S. Cote D-Robert W. Lyons 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Shawn M. Alder M-Theodore W. Gushard II 
M-Timothy Paul Anderson M-Krystal Diane Haile 
D-Kevin Berkenmeier A-Melanie Anne Hodge 
A-Alyson L. Billings M-Heather Marie Hooper 
M-Eric M. Christensen M-Jennifer L. Hopkins 
M-Cicily Elaine Crisp M-Edward C. Houdek 
M-Robb Dansie M-Nita M. Howerton 
M-Shelley Nichole Farwell M-Joel Kaserman 
M-Dwayne M. Fisher M-Christopher Knights 
A-Lori Lynn Frank M-Veronica Jeaneth Mendez 
D-Bruce E. Free M-Maryann Merrick 
D-Bradley A. Polski 
M-Tamara Morrison 
M-Adena Renae O'Hare 
M-Nicole Marie Rausch 
M-Rebecca Sue Salow 
M-Roxie Lee Sanders 
M-Adam Robert Schoenfeld 
M-Heather Wilson 
M-Margaret Rebecca Young 
M-Cecilia Weber Morgan 
M-Douglas W. aids 
D-Norman Paul Reynolds 
M-Alvin J. Sims 
A-Jason Alan Smith 
M-Kelly J. Steinbach 
M-Maria Cunha Stem 
D-Amber L. Stigile 
D-Jared Turner 
D-Don R. Wagner 
D-Paul Scott Zabel 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Daniel Allan Markham 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Michael R. Barnes M-Eric M. Christensen 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Dante Michael Bourhenne M-Robb Dansie 
M-Brian W. Brinker 
TECHNICAL CERTIFICATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Jill Mari Ajir A-Gilbert T. Hayes 
A-Robert Barkley M-Camilla Ellise Hunt 
A-Venus Adri Butler A-Sandra L. Jaeckel 
M-Rebecca Ruth Coppinger M-Sherri J. Koepplin 
M-Angelica A. DeScalfani M-Bonnie A. MacPherson 
M-Sean Eason M-Daniel Allan Markham 
M-Brady Erchinger M-Linda Annette McCloskey 
M-Maricela Gardea A-James A. Morlock 
M-Norman R. Davis 
M-Theodore W. Gushard II 
M-MattM. Moser 
A-Randall L. Speelman 
D-Travis J. Stanley 
M-Heather R. Stewart 








Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Rusty R. Bennett M-Brent Hiller 
M-Bob Chadwick M-Calvin R. Hunt 
M-Lanette M. Croxall M-John C. Jordine 
M-Norman R. Davis M-Bruce H. Kennon 
M-Sharon Rose Dinger M-Steve Ketchum 
M-Kenneth P. Goldbach M-Randy Keuhey 
M-Justin Hamil M-Ludmila N. Khochay 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Michelle L. Bartlett M-JoAnna M. Johnston 
D-Suelene Carey A-Hai Van Nguyen 
A-Oren T Hansen A-Sara Ann Pearman 
M-Nancy Harris M-Joanne Sue Petor 
M-Scotty M. Patton 
M-Roger E. Sauvageau 




M-Roger C. Steele 
D-Kimberly Lynn Stephens 
M-Jule Louisa Eberle Willett 
M-Sally A. Zanders 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences when final grades are 
processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum grade point average of at least 3.00 and are 
not eligible for honors designation.) 
M=MAY,1998 D = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
THE LARRY SELLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY 
BUSINESS PROGRAMS DIVISION 
POST SECONDARY VOCATIONAL CERTIFICATE, 
OFFICE OCCUPATIONS 
M-Connie L. Beyer 
M-WilmaJean Bowling 
M-Amy M. Bridgewater 
M-Joanne Marie Brown 
M-Veronica A. Campos 
M-Monique Heather Coombes 
D-Rebecca Sue Cross 
M-Penny Flowers 
M-Patty L. Hilliard 
D-Carol Housel 
M-Jody Ann Koeppen 
D-Barbara L. McBride 
D-Tracy L. McBride 




M-Kerry L. Norlin 
M-Paula M. Pevler 
M-Linda Randolph 
M-Suzanne M. Remick 
D-Angela D. Shippy 
A-Darlene Skinner 
M-Loisann Smart 
M-Tina M. Stevens 
A-Christine M. Taulbee 
M-Salina Lisa Torres 
M-Claudia A. Tovar 
M-Charla Townsend 
M-Jean Tritenbach 
M-Sharon M. Vise 
D-Patricia R. Ward 
M-Shelly J. Wilkes 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
M-Jill Mari Ajir 
A-Venus Adri Butler 
M-Amber Leigh Couch 
M-Sharon Rose Dinger 
M-Maricela Gardea 
D-Penny Lee Anne Gough 
A-Valerie A. Grimes 
A-Angela Marie Howland 
M-Carly M. Hughes 
M-Camilla Ellise Hunt 
M-Betty M. Hunter 
M-Ludmila N. Khochay 
M-Karlan D. Shelton 
M-Mary Lou Sobralski 
M-Hannah Wells 
M-Heather Wilson 
M-Sally A. Zanders 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
M-Stacey Marie Austin 
A-Alyson L. Billings 
M-Katina S. Cote 
M-Cicily Elaine Crisp 
M-Robin Marie DeBuhr 
A-Christine Michelle Ellis 
A-Lori Lynn Frank 
M-Jaclyn Sue Henderson 
M-Betty M. Hunter 
M-Veronica Jeaneth Mendez 
M-Adena Renae O'Hare 
M-Jack Eldon Richardson, Jr. 
A-Liliya Salato 
M-Heather Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE TECHNOLOGY 
M-Katy Marie Barbour 
A-Kelli C. Dalley 
M-Kristine Renee Grant 
M-Krystal Diane Haile 
M-Jennifer L. Hopkins 
M-Nita M. Howerton 
M-Angela Marie Howland 
M-Kelly J. Steinbach 
M-Heidi Lin Willden 
M-Margaret Rebecca Young 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
M-Jessica Dribnak 
M-Penny Lee Anne Gough 
M-Darci Christine Grindell 
M-Minnie Loveland 
M-Sherri Lee Richards 
M-Patricia Ann Trunnell 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT TECHNOLOGY 
M-Rebecca Jean Bauer 
M-Dwayne M. Fisher 
A-Michelle Lynn Gizinski 
D-Myma Tapp Gordon 
M-Selina Yasmin Huq 
M-Lara S. Karinen 
A-Lori Asten Lane 
D-Sabine E. McCarthy 
D-Julie A. Russell 
M-Deborah J. Smith 
CANYON COUNTY DIVISION 
POST SECONDARY VOCATIONAL CERTIFICATE, 









M-Greg Thomas Holden 
M-Bryon Hunt 
M-John C. Jordine 
M-Bruce H. Kennon 
M-Javin K. Lackey 
M-ChadMott 
M-Hector V. Ocampo 
M-David L. Peres 
M-Roger E. Sauvageau 
M-James W. Staggs 
D-Travis J. Stanley 
M-Chris Troupe 
D-Tony G. Wohlsein 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
INDUSTRIAL MAINTENANCE TECHNOLOGY 
D-Robert Barkley (S.D.) 
D-Joseph Dale Jeppesen 
M-Scotty M. Patton 
TECHNICAL CERTIFICATE, REFRIGERATION, 
HEATING AND AIR CONDITIONING 
M-Rusty R. Bennett 
M-Bob Chadwick 
M-Pamela S. Chandler 
M-Kenneth P. Goldbach 
M-Brent Hiller 
M-Randy Keuhey 
M-Matt M. Moser 
M-Shane C. Pehrson 
M-Roger C. Steele 
D-Randall J. Summerall 
M-Mike Woodall 
HEALTH AND SERVICES DIVISION 
TECHNICAL CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
D-Adam M. Bliss 
A-Melanie A. Johnston 
M-Ashley Joy Sheridan 
TECHNICAL CERTIFICATE, DENTAL ASSISTING 
D-Suelene Carey 
M-Rebecca Ruth Coppinger 
M-Lanette M. Croxall 
M-Shayla T. Denning 
A-Amy Sue Garcia 
M-Amanda Carol Gardiner 
M-Tabitha Lea Halcomb 
M -Anna Harris 
M-Nancy Harris 
M-Kelly Anne Hatch 
M-JoAnna M. Johnston 
M-Abigail S. Jones 
M-Kristi Jo Kruger 
M-Linda Annette McCloskey 
M-Janell R. Ormsby 
M-Cami J. Pederson 
M-Joanne Sue Petor 
M-Brandi Schafer 
D-Kimberly Lynn Stephens 
M-Courtney Brook Waldorf 
M = MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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TECHNICAL CERTIFICATE, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
M-Jacob Anthony Bender 
M-Daniel Biggins 
M-Gari Lee Bledsoe 
A-Lon H . Clay 
M-Cathy Lynn Cluff 
A-Shannon Costner 
M-Jana K. Cullen 
M-Cassie Dawn Dalrymple 
M-Cheryl Ann Farmer 
M-Jesse T. Fenger 
M-Carolyn A. Fish 
A-Lorin D. Floyd 
A-Ruah Faye Garner 
M-Maria L. Henderson 
A-Amy Michelle Ivy 
A-Sara Ann Pearman 
M-Kirk G. Pugsley 
A-Jeffrey S. Richardson 
A-Judith S. Vlcek 
M-Dennis Gary Walker 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
M-Heather Alisha Anderson 
M-Michelle L. Bartlett 
M-Angelica A. DeScalfani 
M-Sean Eason 
A-Sandra L. Jaeckel 
M-Sherri J. Koepplin 
M-Bonnie A. MacPherson 
M-Heather R. Stewart 
M-Howard Guy Surber, Jr. 
M-Barbara Chantelle Trimble (S.D.) 
M-Jule Louisa Eberle Willett 
M-Renell Wright 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
M-Laurie Bautista 
M-Christina Bliss 
M-Debra Denise Floyd 
A-Shannon Annette Gifford 
M-Heather Marie Hooper 
M-Sally Jean Hussman 
M-Lynn Catherine Knickrehm 
M-Nicole Marie Rausch 
M-Rebecca Sue Salow 
D-Amber L. Stigile 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
M-Amy Ruth Foote 
M-Darrick Joel Grim 
M-Edward C. Houdek 
M-Joshua L. McKelvey 
M-Tarnara Morrison 
M-Ashley Joy Sheridan 
M-Maria Cunha Stern 
D-Don R. Wagner 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, HORTICULTURIST 
A-Denita Arvanitakis 
M-Hannah K. Brobeck 
M-Amber N. Harris 
M-William R. Harris 
M-Anna Rose Horton 
M-Maryann Merrick 
M-Camille Van Orden (S.D.) 
INDUSTRIAL/MECHANICAL DIVISION 
TECHNICAL CERTIFICATE, AUTO BODY 
A-Jason D. Bailey 
A-Tammie J 0 Hall 
A-Oren T Hansen 
A-Marc J. Truksa (S.D.) 




A-Hai Van Nguyen 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HEAVY DUTY MECHANICS - DIESEL 
M-Rexford Paul Arnett 
A-George Basterrechea 
A-Jeff Hamilton 
D-Ronald R. Holford 
A-James A. Morlock 
A-Tony Silva, Jr. 
A-Randall L. Speelman 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M-Daniel Allan Markham 
M-Theodore Zane McClurg 
M-K. Wayne Watford 
TECHNICAL CERTIFICATE, RECREATIONAL AND 
SMALL ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
M-Norrnan R. Davis 
M-Steve Ketchum 
M -Kris A. Shelton 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING AND METALS FABRICATION 
A-Robert Barkley 
A-Gilbert T. Hayes 
M-Calvin R. Hunt 
D-Patrick Michael Hunter 
M-Mark C. Moser (S.D.) 
M-Matthew R. Slavin 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMATED INDUSTRIAL TECHNICIAN 
M-Dante Michael Bourhenne M-Patrick Michael Hunter 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M-Raymond A. Beck 
M-Brian W. Brinker 
M-Daniel Allan Markham 
M-Theodore Zane McClurg 
M-Justin L. Moore 
M-K. Wayne Watford 
ADV ANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
MECHANICAL WELDING TECHNICIAN 
M-Mark C. Moser 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND SMALL ENGINE REPAIR 
TECHNOLOGY 
M-Michael R. Barnes 
M-Eric M. Christensen 
M-Robb Dansie 
M-Norman R. Davis 
M-Theodore W. Gushard II 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMATED INDUSTRIAL TECHNICIAN 
D-Robert Barkley M-Patrick Michael Hunter 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
M-Elder Landa Ayala 
A-Dayton J. Browning 
M-Duc Duy Cao 
M-Ryan O. Loveland 
M-Namtrung Minh Nguyen 
D-Bradley A. Polski 
D-Kevin D. Warthen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNICIAN 
M-Forrest R. Brooks 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
D-Emest A. Bryson III 
D-Bradley Carico 
A-Jason Alan Smith 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M-Timothy Paul Anderson 
M-Bruce Thomas Barzee 
M-Tony Fait 
M-Theodore Zane McClurg 
M-K. Wayne Watford 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MECHANICAL WELDING TECHNICIAN 
M-Mark C. Moser M-Matthew R. Slavin 
M = MAY, 1998 0 = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
RECREATIONAL AND SMALL ENGINE REPAIR 
TECHNOLOGY 
M-Michael R. Barnes 
M-Eric M. Christensen 
M-Robb Dansie 
M-Norman R. Davis 
A-Richard L. Desbien 
M-Marty G. Grindstaff 
M-Theodore W. Gushard II 
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES DIVISION 
POST SECONDARY VOCATIONAL CERTIFICATE, 
A+ COMPUTER SUPPORT TECHNICIAN 
M-David W. Christensen 
M-Christopher S. Forst 
M-Curtis Hamilton 
M-Richard Hannemann 
M-Linda A. Hayes 
M-Harold E. Jackson 
M-Leland M. Johnson 
M-Mark Prokop 
M-Thomas L. Sigler 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
M-Kimberley J. Boester 
M-Jayme Calonge 
M-Bradley J. Campbell 
M-Sandra Foerster 
M-Gregory Frye 
M-Georges Haddad Herdy 
M-Roxie Lee Sanders 
M-Melody Tam 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER 
TECHNOLOGY 
M-Edward Broadhead, Jr. 
D-Landis Dillard 
M-Jerry W. Fleming (S.D.) 
M-Adam D. Ingle 
M-Lisa R. Jennings 




D-Norman Paul Reynolds 
M-Timothy M. Roberts 
D-Christopher William Ruch 
D-Roger D. Sparrow 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
TECHNOLOGY 
M-David Mikhail O rtega 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Shawn M. Alder 
D-Wayne B. Brown 
D-Scot Byram 
D-Matt J. Ciranni (S.D.) 
M-Brian Jeffrey Davis 
M-Shelley N ichole Farwell 
D-Matthew David Fletcher 
M-Tonia L. Ginkel (S. D.) 
A-Melan ie Anne Hodge 
M-Pete Javorsky 
D-Pamela S. Johnson (S.D.) 
M-Michelle S. Landers 
D-Damie Jeric Lasa ter 
M-Cecil ia Weber Morgan 
A-Peter Simon 
D-Jeff W. Smith 
M-Janette Ann Talcott 
D-Jared Turner 
M-Yelena Vladimi rova (S.D.) 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
D-Richard Gerald Anderson 
D-Kevin Berkenmeier 
D-Kevin E. Bortz 
M-David R. Cobu rn 
M-Dean L. Fife 
D-Bruce E. Free 
M-Scott Gregory Glabe 
D-Larry P. Heckel 
M-Stephen E. Housh 
D-Harold E. Jackson 
M-Eric D. Johnson 
M-Joel Kaserman 
M-Christopher Knights 
M-Jose Manuel Lopez 
A-Cesar Miguel Loya 
D-Robert W. Lyons 
M-Tom E. Mesenbrink 
D-Mark Newlands Morrisette 
M-Douglas W. Olds 
M-Adam Robert Schoenfeld 
M-Alvin J. Sims 
D-Paul Scott Zabel 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
D-David Michael Hartway 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
M-Matthew Brett Adams 
M-Bryan Boson 
A-William Richard Butts 
M-Michael L. Garrett 
M-Diane Louise Guzi 
A-Marielle S. Haug 
D-Barry Z. Nalley 
M-Brian Myrl Phillips 
A-Pa tricia Denise Porter 
M-Bruce E. Waldorf 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
D-Chong H. Bang (S.D.) M-Robert David Ponte 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, BOOKKEEPING 
M-Camie L. Harmon 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
D~Brian A. Wolfenbarger 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Andrea M. Day 
M-Chris tine R. Drouillard 
A-Julie Ann Prior 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, BUSINESS 
SYSTEMS AND COMPUTER TECHNOLOGY 
M-Jerry W. Fleming (S.D.) M-Kevin C. Korfanta (S. D.) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
A-Kathleen Mary Berg 
M -Christina Bliss 
D-Jane Elizabeth Morse 
D-Amber L. Stigile 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
M-Karen K. Maynard 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Damie Jeric Lasater M-Yelena Vlad imirova (S.D.) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
D-Vernon C. Buchta 
M-Jeffrey W. Connolly 
D-Kevin M. Hetrick 
M-Joel Kaserman 
A-Darren L. Lycklama 
M-Tom E. Mesenbrink 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, HORTICULTURIST 
M-Kimberly Anne Pinkston M-Camille Van Orden (S .D.) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
M-Kittredge Thomas Craven M-Gary J. Griffin 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
M-Pauline Osa Youngblood 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MID-MANAGEMENT 
M-Jerri G. Eichholz 
M = MAY, 1998 0 = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Farnsworth Room in the Student Union Building IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The program cover was designed by Wayne Gillam, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ... ........ ............. ......... ............ .. .......... .. , ....... .......... ... ... ................ Maize Medicine ....................................................................... .. ... ........ ..... .. ............ Green 
Arts, Letters, Humanities .. .... ... ....... ... , ........... ......... .. .......... .............. ... ... ... White Music .. ... .... ... ..... .. ... ... ...... .. .... ... .. .. ........ .. .... ...... .. ............. .. .... ...... ... .... .. ........... Pink 
Business Administration ... ... ... ............. .... ....... .. , ........................ , ................ Drab Nursing ................. .. .......... ... .... ... ........ .... ........ ......... .. .. , ............................. Apricot 
Dentistry ...... ...................................... , .......... .......... ............. .............. ....... .. .... Lilac Speech ............... .... ................... ............ ............ .. .. ....... ............. ............ Silver Gray 
Economics ...... ..... .......... .... .............. ... ........ ....... ... .................... .................. Copper Pharmacy ................................. ......... .. ......... ......... .... ............ ............. Olive Green 
Education ................... ... .............. .... , ........ ... .. ... .... . , ........... , ... ...... ......... . Light Blue Philosophy ..................................... ............ .......................... , ................ Dark Blue 
Engineering ....... .. .... ................................................... ... ....... .. ................... Orange Physical Education ... ............ ............. ...... ..... ...... ...... ... ........ ... .......... .sage Green 
Fine Arts, Architecture .. ........................... , ........ .. ... ................................... Brown Public Administration ....................... .... ......... .. .... .................... .... . Peacock Blue 
Forestry ... ... ... .. .......... ...... ............... ......... ....... ......... , ........... ... ......... . , ......... Russett Public Health ....................... ...... ....... ........... ...... ...... ....................... .salmon Pink 
Home Economics ... ... .. , ........... .. ...... .............................. .. ......................... Maroon Science .......... ...... ......... ....... .. ... .. ..... .................. ......... .. .................. Golden Yellow 
Journalism ................ .. .... .......................... , ........ ..... .... .... .. , ................. .... . Crimson Social Science ... .......... ........ .... , .................. .. ............ ......... ......... ....... ...... ..... Citron 
Law ................. ............ ...... , ..... ...... " .......... , .......... ,., .. ... .... , ............ " ........... .. Purple Theology ....... ....... ........ .............. .. .............. ... , ............................................ .scarlet 
Library Science ................. ........... ..... ... ...... ......... .............. ......................... Lemon Veterinary Science ............. ... ..................... ............ ........ ... .......... ... .. ............. Gray 
